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Creemos en la necesidad de for­
mar un individuo que sea capaz 
de entender y producir un núme­
ro ilimitado de lenguajes; pero, al 
mismo tiempo, que tenga la capa­
cidad de producir situaciones co­
municativas potenciales, median­
te la instauración de un sistema de 
reglas generadoras para una situa­
ción ideal de comunicación dada. 
Entender y producir lenguajes 
pertenece al nivel de la competen­
cia lingüística, pero si a esto le 
agregamos la producción de he­
chos comunicativamente poten­
ciales, definimos un nuevo nivel: 
el de la competencia comunicati­
va.
La competencia comunicativa 
abarca tanto las condiciones inter­
nas del discurso como la situación 
de comunicación en la que se pro­
duce el discurso.
Lo que se busca es un individuo 
capaz de analizar la acción comu­
nicativa como el componente 
esencial para el conocimiento de 
las formas de construcción de la 
realidad social; que sea un ele­
mento motor que posibilite cual­
quier acción conducente a la au­
todeterminación, “puesto que en
el contexto lingüístico de comu­
nicación los sujetos interpretan la 
naturaleza y se interpretan a sí 
mismos dentro de su entorno” 
(Habermas, 1982).
En esta perspectiva filosófica y 
convencidos de la afirmación de 
Garroni por la que “conocer es 
reestructurar nuestro sistema lin- 
güísdeo”, no nos cabe duda de 
que nuestro marco epistemológi­
co deberá ajustarse a los actuales 
discursos de la ciencia y permitir 
construir competencias para acce­
der a una visión del mundo con­
textual izada, apoyada en una 
multiplicidad de medios.
Se trata de formar personas capa­
ces de descubrir el valor y el rigpr 
del acto creador y restaurar una 
comunicación original entre el ser 
y el mundo.
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Propuesta académina de 
l a Institución: G rado
El Bachillerato de Bellas Artes fue 
creado en junio de 1956 para 
otorgar a los estudiantes de la 
antigua Escuela de Dibujo una 
formación científica humanística 
y artística que los habilitara para 
continuar los estudios universita­
rios.
Los objetivos de Bachillerato 
tienden a afianzar las habilidades 
estéticas, con especializaciones 
en Dibujo, Pintura y Música 
Constituye una institución de ex­
celencia en su género. Otorga el 
título de Bachiller y los alumnos 
pueden optar por diferentes 
orientaciones. Códigos Socializa­
dos, Códigos Experimentales, 
Teórico Crítico, y Magisterio, en 
las especialidades de Música o 
Plástica
Actualmente atiende a los alum­
nos del Tercer Ciclo de la Educa­
ción General Básica y a los del 
Ciclo Superior
Esta institución, modalizada hacia 
la educadón estética desde hace 
cuarenta años, se plasma en un 
diseño formalizado en tres tra­
mos bien definidos como son el 
Ciclo Básico de Formación Esté­
tica el Tercer Ciclo de la Educa­
ción General Básica -devenido en 
educadón obligatoria- y el Ciclo 
Superior del Bachillerato.
Cada uno de ellos posee objeti­
vos propios y bien diferenciados 
que le permiten un perfil definido 
en sí mismo; al mismo tiempo 
que operan propedèuticamente 
entre sí, concretando el diseño 
curricular
Esto exige, no sólo una nueva 
forma de gestión, sino una me­
diación y una confrontación si­
multánea de tres esferas, que po­
dríamos definir como fuentes de 
la disciplina Las teorías estéticas 
históricamente formuladas, las 
ciencias humanas y el despliegue 
práctico de la propia experiencia 
estética, deben demostrar que 
sus conceptos no son principios 
normativos o genéricos en un es­
pacio de indeterminación.
El Ciclo Básico de Formación Es­
tética -con una duradón de dos 
años- se inicia en forma paralela 
al quinto año de la EGB.A partir 
de su ingreso al mismo, los alum­
nos definen la especialidad elegi­
da -Discursos Musicales o Dis­
cursos Visuales- que mantienen a 
lo largo de los nueve años de su 
permanencia en la institución. 
Tiene por finalidad el desarrollo
temprano de competencias esté­
ticas y comunicacionales en los 
niños, orientadas a la producción 
de discursos musicales y visuales; 
entendidos éstos como un acer­
camiento a prácticas reflexivas en 
la especialidad elegida la integra­
ción con sus pares para la pro- 
ducdón y el conocimiento global 
de modalidades y características 
institucionales. Lo integran mate­
rias especificas de música y de 
plástica y el taller de lingüística e 
iniciación literaria como común a 
ambas especialidades. De esta 
forma se configuran los ejes cen­
trales del Bachillerato: Discursos 
Musicales, Discursos Visuales y 
Lengua
El tercer ciclo de la Educadón 
General Básica -séptimo, octavo 
y noveno año-, parte del supues­
to de que la formación de com­
petencias estéticas y comunicati­
vas requiere de competencias 
culturales. El cido en sí es una 
medición y una confrontación si­
multánea que opera sobre un re­
corte de saberes, concertando 
conceptos nodales desde las lógi­
cas disciplinares pero superado- 
ras de las mismas. Esto construye 
un eje de formadón que se sos­
tiene desde las disciplinas con 
cursadas anuales y obligatorias.
En el Ciclo Superior del Bachille­
rato, las lógicas disciplinares 
orientadas a la formación de 
competencias, confrontan en una 
superficie donde la mediación es 
realizada por la acción de elegir 
de los alumnos y el propio recor­
te que de ello surja 
Superando el formato de curri­
culum cerrado, donde las decisio­
nes de los alumnos no están con­
templadas y definidas como bási­
cas, contamos con diferentes 
orientaaones -dentro de las dos 
espedalidades- y asignaturas op­
tativas.
Materias básicas: se ocupan de la 
formación general y orientada 
con cursadas obligatorias, anuales 
y cuatrimestrales.
Orientaciones: Dan cuenta de los 
contenidos y diferenciados. Son 
grupos de materias de cursada 
anual y cuatrimestral. Reafirman 
la estructura básica de comunica­
ción y prevén los lugares en los 
que cada uno puede posidonar- 
se: como emisor; como receptor; 
o como enlace o sutura entre 
ambos, tanto en los Discursos Vi­
suales como en los Musicales. 
Así, aquellos alumnos que aspiren 
a posicionarse como emisores 
podrán hacerlo desde la orienta­
ción de realizador; optando entre
los códigos ya instalados social- 
mente o desde los que tienen un 
carácter experimental.
Quien se ubique en el lugar del 
receptor que aborda lo artístico 
desde el análisis, la reflexión y la 
critica, podrá elegir la orientación 
Teórico Crítica
El nexo entre las dos orientacio­
nes está representado por la 
orientación Magisterio, destinada 
a preparar a quienes desean in­
sertarse en los primeros niveles 
del sistema educativo, como 
maestros especiales de música y 
plástica instalando el nuevo para­
digma de la educación estética 
con efecto multiplicador 
Optativas: en segundo, tercero y 
cuarto año de este Ciclo Supe­
rior se ofrece una variada gama 
de materias, de las que los alum­
nos deben elegir una por cada 
cuatrimestre.
Las asignaturas ofrecidas adoptan 
la modalidad de taller; es decir 
que trabajan a partir de la inte­
racción teórico-práctica y del rol 
activo del alumno en la construc­
ción de sus aprendizajes, con la 
orientación y guía del profesor 
La organización del funciona­
miento de segundo, tercero y 
cuarto año tiene carácter de 
preuniversitario.
Estos aspectos se trabajan a par­
tir de la posibilidad de elección; 
de conformar parte de su diseño 
curricular; de su trabajo interacti­
vo y constructivo en el aula; y de 
un manejo autónomo en su 
comportamiento institucional, ca­
racterizado por la autodisdplina y 
la posibilidad de un accionar in­
dependiente para la entrada y sa­
lida por asignaturas, con la única 
limitación del régimen de inasis­
tencias. Este último aspecto resig­
nifica el rol de los preceptores 
como actores institucionales.
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